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E i n l e i t u n g
Das Hartgras, Sclerochloa dura (L.) PB., ist eine wärmeliebende medi­
terrane Grasart, die in der Trittvegetation der Mittelmeer- und pannoni- 
schen Gebiete, sowie einiger Trockengebiete Mitteleuropas vorkommt. Im 
Mittelmeerraum wächst es hauptsächlich in den Trittrasen, die zur Asso­
ziation Coronopo-Sclerochloetum durae ( =  Sclerochloetum durae) angehö­
ren. Im pannonischen und mitteleuropäischen Trockengebiet wurde es in 
der Trittgesellschaft Sclerochloo-Polygonetum avicularis (vgl. G a m s  
1927, M o r a r i u  1943, 1967, S o ö  1961, B o d r o g k ö z y  1966, K o r ­
n e c k  1969, E l i a s  1977 u a.) oder im Euclidietum syriaci ( S l a v n i c  
1951 :95) festgestellt.
Das Vorkommen der Schlerochloa dura in den mediterranen sowie 
kontinentalen Teilen Kroatiens ist längst bekannt (vgl. V i s i a n i 1826 : 
: 44, 1842 : 82— 83, S c h l o s s e r  & V u k o t i n o v i c  1857 : 13, K 1 i n g- 
g r ä f f  1861:42, N e i l r e i c h  1868:21 u. a.). Nach S c h l o s s e r  & 
V u k o t i n o v i c  (1869 : 1240) wächst diese Grasart »in pascuis et ad vias 
totius Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae«.
Die pflanzensoziologische Zugehörigkeit des Hartgrases in Kroatien 
war bisher nur im Küstenland bekannt (vgl. H o r v a t i c  1963 : 31— 32, 
M a r k o v i c - G o s p o d a r i c  1969), wo es als Assoziationskennart des 
Coronopo-Sclerochloetum durae gilt. Im kontinentalen Bereich Kroatiens 
wurde es diesbezüglich noch nicht näher untersucht; jedoch wurde seine 
pflanzensoziologische Stellung bereits von M a r k o v i c - G o s p o d a r i c  
(1969 : 242) angedeutet.
Im vorliegenden Beitrag werden die Ergebnisse mehrjähriger pflan­
zensoziologischen Untersuchungen der Sclerochloa dwra-Trittrasen im kon­
tinentalen Bereich Kroatiens zusammengefasst.
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Die Durchführung der Vegetationsaufnahmen erfolgte nach den von 
B r a u n - B l a n q u e t  (1964) angegebenen Richtlinien. Die Nomenklatur 
der Gefässpflanzen richtet sich nach E h r e n d o r f e r  (1973).
E r g e b n i s s e  d e r  V e g e t a t i o n s u n t e r s u c h u n g e n
Im Laufe der pflanzensoziologischen Untersuchungen der Ruderalvege- 
tation wurden im Frühsommer 1960. die ersten Vegetationsaufnahmen der 
Sclerochloa dura-Trittrasen in Nordostkroatien (Borovo, Trpinja, Beli Ma­
nastir, Dalj und Vinkovci) gemacht. Diese Untersuchungen wurden später 
(1973— 1978) fortgesetzt und durch Aufnahmen aus der Umgebung von 
Đakovo, Osijek und Sotin ergänzt. Obwohl die Vegetationsuntersuchungen 
der Trittrasen den ganzen aussermediterranen Teil Kroatiens umfassten, 
wurden Sclerochloa dura-Bestände nur im nordöstlichen Teil des konti­
nentalen Kroatiens gefunden. Die geographische Lage ihrer Fundorte ist 
auf der Abbildung 1 dargestellt.
Die floristische Zusammensetzung der untersuchten nordostkroati­
schen Sclerochloa dura-Bestände (Tabelle 1) und ihr Vergleich mit ande­
ren europäischen Sclerochloa dura-Gesellschaften (Tabelle 2) sprechen 
deutlich für die Zugehörigkeit zur Assoziation Sclerochloo-Polygonetum 
avicularis. Die in der Tabelle 1 dargestellten Aufnahmen stammen von 
folgenden Orten:
1. Potnjani (etwa 13,5km nordwestlich von Đakovo): Strassenrand, 8. 7. 
1977,
2. Đakovački Selci (etwa 6 km westlich von Đakovo): Platz vor einem 
Bauernhaus, 9. 7. 1976,
3. Gorjani (etwa 10 km nördlich von Đakovo): Strassenrand, 25. 5. 1973,
4. Gorjani (etwa 10 km nördlich von Đakovo): Feldweg, 25. 5. 1973,
5. Osijek: Fussweg am rechten Drau-Ufer, 21. 6. 1978,
6. Dalj (etwa 24 km südöstlich von Osijek): Strassenrand, 6. 7. 1960,
7. Beli Manastir (etwa 24 km nördlich von Osijek): Strassenrand, 9. 7. 
1960,
8. Borovo (etwa 6 km nördlich von Vukovar): Strassenrand ausserhalb 
der Siedlung, 23. 6. 1960,
9. Trpinja (etwa 11 km nordwestlich von Vukovar): Strassenrand, 23. 
6. 1960,
10. Vinkovci: Strassenrand, 10. 7. 1960,
11. Sotin (etwa 9 km südöstlich von Vukovar): Trittrasen vor einem 
Bauernhaus, 8. 6. 1977,
12. Sotin (etwa 9 km südöstlich von Vukovar): Strassenrand, 8. 6. 1977.
Die einzige Assoziationskennart ist das Hartgras, Sclerochloa dura. 
Den floristischen Grundstock der Gesellschaft bilden neben dem Hartgras 
die Polygonion avicularis-, Plantaginetalia majoris- und Plantaginetea 
maj oris-Arten, unter welchen besonders das Polygonum aviculare coli, 
(vorwiegend als. P. aequale Lindm.) und Poa annua hervortreten. An wei­
teren Arten sind besonders Matricaria chamomilla, Lolium perenne, Ver- 
bena officinalis und Capselia bursa-pastoris als stete Begleiter zu erwäh­
nen. Ziemlich häufig finden sich unter den Begleiter-Arten auch Plan- 
tago lanccolata, Anthemis cotula und Rumex pulcher subsp. pulcher.
Das Vorkommen von Matricaria chamomilla und Malva pusilla diffe­
renziert die nordostkroatische Bestände (siehe Tab. 2) von den mitteleu­
ropäischen und schliesst sie zu einer südosteuropäischen Rasse der Ge­
sellschaft an (vgl. K o r n  e c k  1969:208). Wegen ihrer geographischen
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Lage sind die nordostkroatischen Bestände des Sclerochloo-Polygonetum 
avicularis auch mehr thermophil als die anderen und deshalb stehen sie 
etwas näher zum Coronopo-Sclerochloetum durae. Das kommt zum Aus­
druck auch in ihrer floristischen Zusammensetzung, z. B. die Anwesenheit 
von Rumex pulcher subsp. pulcher. Dass nordostkroatische Bestände
Abb. 1. Fundorte des Sclerochloo-Polygonetum avicularis in Nordostkroatien 
SI. 1. Nalazišta zajednice Sclerochloo-Polygonetum avicularis u sjevero­
istočnoj Hrvatskoj
trotzdem nicht zum mediterranen Coronopo-Sclerochloetum, durae ange­
hören, zeigt die Abwesenheit aller mediterranen Arten (Hordeum lepori- 
num, Capsella rubella, Plantago coronopus, Centaurea calcitrapa, Koele- 
lia phleoides, Loliurn rigidum u. a.). Diese Arten-Gruppe kennzeichnet 
sonst alle Bestände von Coronopo-Sclerochloetum durae im Mittel­
meerraum (vgl. B r a u n - B l a n q u e t  etal. 1936, 1951, O b e r d ö r f e r  
1954, U b r i z s y  & P e n z e s  1960, M a r k o v i c - G o s p o d a r i c  1969, 
T r i n a j s t i c  & D r e n k o v s k i  1973 u a.).
Der hohe Stetigkeitsgrad von Verbena officinalis sowie die Anwesen­
heit von Anthemis cotula gibt unseren Beständen ein besonderes Merkmal 
und unterscheidet sie von den anderen. Auf Grund aller erwähnten Eigen­
schaften ist es selbstverständlich dass die untersuchten Bestände des 
Schlerochloo-Polygonetum avicularis artenreicher sind als die mitteleuro­
päischen Bestände (vgl. K o r n e c k  1969). Die durchschnittliche Arten­
zahl beträgt hier 12,7.
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Tabelle 1
SCLEROCHLOO-POLÏGOHTTIJM AVICULARIS (GAriS 192V) SOÖ 199-0
A rtenzahl p
Grösse d er  Aufnahmefläche (m ) 
Deckungsgrad (ja) 

















































A ssoz ia tion sk en n a rt :
S c le ro c h lo a  dura ( L . ) PB. 2 .2 1 .2 + .2 + .2 1 .2 3 -2 1 .2 1 .2 1 .2 + .2 5 .2 2 .2 V
Poly.ßionion a v ic u la r is .
P ia n ta g in e ta lia  m ap on s.
p ia n ta g in e tea  m a jo r is :
Polygonum a v ic u la r e  L. 3 .2 1 .2 2 .2 1 .1 2 .2 2 .2 2 .3 4 .3 2 .2 2 .2 1 .2 1 .2 V
P lan tago m ajor L. 1 .2 + 1 .1 + . + 1 .2 + + + 1 .2 1 .2 V
Poa annua L. 1 .2 2 .2 3 .2 2 .2 1 .2 1 .2 2 .2 2 .2 . 1 .2 2 .2 V
Lepidium ru d era le  L. ■ • 1 .1 . • + • • • I
B e g le ite r :
M a trica r ia  cham om illa L. 1 .1 3 .2 1 .1 3 .2 1 .1 + + + 3 .2 3 .2 + + V
Lolium perenne L. 2 .2 2 .2 + .2 1 .2 + 1 .2 + .2 + .2 + .2 . 1 .2 V
Verbena o f f i c i n a l i s  L. + + ■h + + + + + IY
C ap se lia  b u rs a -p a s to r is  ( L . )  Med. 2 .2 + 2 .1 + 1 .1 + + . + IY
P lantago la n c c o la t a  L. + + + + X + + , i n
Anthemis c o tu la  L. + + 3 -3 1 .2 + + i i  j-
Rumex p u lch e r  L. su bsp . p u lch er + 1 .1 + . + X X i n
M edicago lu o u lin a  L. + + + + , + .2 X i l l
T r ifo liu m  repen s L. + + + + .2 + x . I I I
Taraxacum o f f i c i n a l e  Web. + + + + . + l x l
Malva p u s i l l a  Sm. + x + + . I I
Cynodon d a c ty lo n  (L .)  P e rs . 2 .2 + . 1 .2 . . I I
P o t e n t i l la  sunina L. 1 .1 + + . I I
Foa t r i v i a l i s  L. + + + I I
Ambrosia a r t e m is i i f o l i a  L. + I
B e i l i s  p eren n is  L. + .2 I
Geranium p u siliu m  Burm .f. + I
Rorippa s y lv e s t r i s  ( L . )  B ess. + I
Conyza canaden sis ( L . ) Cronq. + + . . 1
Buphorbia v ir g a ta  W. e t  K. • * * * + + * * • I
Ausserdem je einmal in Aufn.: 1) Apera spica-venti ( I , . )  P d .  + , 3 )  Ranunculus sardous Or. + ,  
7j Cichorium intybus L. +, Convolvulus arvensis 1>. +, 8) Lolium multiflorum Lais. +, 12.) io- 
tentilla reptans 1. +.
L e g e n d e  z u r  T a b e l l e  2
1—5: Coronopo-Sclerochloëtum durae
1: Südfrankreich, nach Braun-Blanquet, Roussine & Nègre 
(1951: 67—88)
2: Albanien, nach Ubrizsy & Pénzes (1960: 166—167)
3: Griechenland und Südbulgarien, nach Oberdörfer (1954: Tab. 26)
4: Mazedonien, nach Trinajstic & Drenkovski (1973: Tab. 1)
5: Kroatien (Küstenland), nach Markovic-Gospodaric (1969: Tab. 1)
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Tabelle 2
Vergleich einiger Sclerocblca aura-Ge se 11 scba ft en

























oclerochloa dura V 5 IV 1 V V V V V S-2 5 3Polygonum aviculare V 7. IV I V V V V V loo 5 3Lolium perenne V 5 IV 1 III V h i II V 77 tv 2I-oa anr.ua V 2 V 1 17 V IV II II 55 2Plantago major 3 I 1 V III I II 7 3 2Capselia bursa-pastoris III 1 . IV I V V 55 3Leoidiun ruderale 2 II . . 1 V III [II tvloa bulbosa 5 III 1 i n « . II . 3 5•Trifolium repens III 1 . ill II II 2-fa<raxacum officinale . 2 I III II III 51Bromus hordeaceus II H i . I 5 2Hordeum tzurinun 5 . . . J. 5 1Eromus sterilis I 1 . 2o
Chenonodiuin vulvaria I 1 . . iBtellaria media . II . . . 5Tripleurospermuia inodorum 2 . . . 5xusaranthus retroflexus T 1
Oynodon dactylon IV . IV 1 Ill II III II 1Coronopus squamatus III 5 II I IV . Viiuaex pulcher I , I I Ill . .oisynbriuD officinale 1 . 1 I • 11 .
ílatricaria chamomilla \ i V 1 III V III VKalva pusilla ¡5 IV II II . •.vtriplex tat arica . III IConyza canadensis I II 11Buclidium syriacura • V III .Lepidiura perfoliatua . III •
llantsgo lanceolata I Ill . II I G 1 2Convolvulus arvensis 1 . II II I 18 tvCarduria draba i . III I 5 tvErodium cioutariura II I 3 1Chenopodium album II II 1
Descurainia Sophia 11 11 tv .
Bromus tectorum II I 1
Matricaria discoidea V 56
Achillea millefolium I 5Artemisia vulgaris I I
Poa angustifolia i i 3 3^triplex patula 11 2
Poa compressa 1 3 •Verbena officinalis I V i
Kedicago lupulina • h i 2.-inthemis cotula h i •
nordeum leporinum V 1 17 IV . .
Centaurea oalcitrapa 2 I II i II .
Lalva sylvestris I 2 . 1 I •Capselia rubella II . II IV .Ilantago coronopus III . III I •¿^pergularia rubra I 2 II . •
xrifolium resupinatum . 5 II . •Iloeleria phleoides I - . . II .
Lolium rigidum I • I *
6— 12: Sclerochloo-Polygonetum avicularis
6: Nordostkroatien, nach Marković (siehe Tab. 1)
7: Vojvodina, nach Slavnić (1951:,Tab. VIII, als Euclidietum syriaci) 
8: Rumänien ,nach Morariu (1943: Tab. VII, Aufn. 1— 13)
9: ČSSR, nach Eliaš (1977: Tab. 4)
10: Bundesrepublik Deutschland, nach Korneck (1969: Tab. 2, Snalte 
4b)
11: Ungarn, nach Bodrogközy (1966: Tab. IV)
12: Schweitz, nach Gams (1927: 384, Aufn. 1— 3)
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Auf den untersuchten Lokalitäten besiedelt das Sclerochloo-Polygo- 
netum avicularis stark betretene, meist trockene und sonnige Plätze an 
den Weg- und Strasscnrändern. Es handelt sich meist um stickstoffarme 
und sandige Böden, die nur 40— 80% mit der Vegetation bedeckt sind.
Unsere bisherigen Kenntnisse über die Verbreitung des Sclerochloo- 
Polygonetum avicularis in SR Kroatien (Abb. 1) zeigen dass diese Trittge­
sellschaft hauptsächlich auf das subhumide Klimagebiet (nach der Thorn- 
waiteschen Klassifikation) Nordostkroatiens beschränkt ist. Mit einer 
mittleren Jahrestemperatur von 11— 12° C, einem Jahresmittel der Nieder­
schläge von 600—800 mm und 4—6 semiariden und ariden Monaten wäh­
rend der Vegetationszeit (siehe B e r t o v i c  1975: Tab. 22, Klimadaten für 
die Stationen Nr. 37—40 und 42) gehört dieses Gebiet zu den wärmsten 
und trockensten kontinentalen Teilen Kroatiens. In pflanzengeographi­
scher Hinsicht gehört das nordostkroatische Verbreitungsgebiet des Scle- 
rochloo-Polygonetum avicularis zum Quercetalia pubescentis-Vegetations­
gürtel, dessen Grenzen nach I l i j  a n i c  (1966 :178, Abb. Id) gefasst sind.
S c h l u s s f o l g e r u n g
Die Schlerochloa dura-Trittrascn in Nordostkroatien, wie es die 
dargestellten pflanzensoziologischen Untersuchungen gezeigt haben, ge­
hören zur südosteuropäischer Rasse der Assoziation Sclerochloo-Poly- 
gonetum avicularis. Der Vergleich mit anderen europäischen Sclero- 
chloa dura-Gesellschaften zeigt deutlich, dass sie nicht zum mediter­
ranen Coronopo-Sclerochloetum durae gehört, obwohl sie ihm auf Grund 
ihrer geographischen Lage und floristischer Zusammensetzung etwas 
näher als die anderen Bestände steht.
Die untersuchte Gesellschaft ist an das subhumide Klimagebiet 
Nordostkroatiens beschränkt. In pflanzengeographischer Hinsicht gehört 
sie zum Quercetalia pubescentis-Vegetationsgürtel. Für Kroatien ist das 
Sclerochloo-Polygonetum avicularis neu.
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S A Ž E T A K
ZAJEDNICA SCLEROCHLOO-POLYGONETUM AVICULARIS  U VEGETACIJI UTRINA 
SJEVEROISTOČNE HRVATSKE
Ljerka Marković
(B otanički zavod P rirodoslovno-m atem atičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu)
Trava tvrdika, Schlerochloa dura (L.) PB. uspijeva u vegetaciji 
utrina Sredozemlja, Panonske nizine i nekih suših predjela srednje Ev­
rope. Dok je u flori Hrvatske tvrdika već odavno poznata u primorskim 
i kontinentalnim područjima, s obzirom na vegetaciju utrine s tvrdikom
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dosad su istražene samo u primorju. U ovom prilogu iznose se rezultati 
višegodišnjih fitocenoloških istraživanja vegetacije utrina s tvrđikom u 
kontinentalnom području Hrvatske*. Iako je ovim istraživanjima bilo 
obuhvaćeno čitavo to područje, utrine s tvrđikom utvrđene su samo u 
sjeveroistočnom dijelu (si. 1).
Floristički sastav istraživane vegetacije prikazan je u tabeli 1 na 
osnovi 12 fitocenoloških snimaka, koje potječu iz šire okolice Đakova 
(Potnjani, Đakovački Selci i Gorjani), Osijeka, Dalja, Belog Manastira, 
Borova, Trpinje, Vinkovaca i Sotina. Usporedba istraživanih sastojina 
tvrdike sa srodnom vegetacijom iz drugih područja naše zemlje i dru­
gih evropskih zemalja (tabela 2) jasno pokazuje da one pripadaju zajed­
nici Schlerochloo-Polygonetum avicularis (Gams 1927) Soö 1940. Prisut­
nost vrsta Matricaria chamomilla i Malva pusilla odvaja naše sastojine 
zajednice Schlerochloo-Polygonetum avicularis od srednjoevropskih i 
ukazuje na njihovu pripadnost jugoistočnoevropskoj rasi zajednice (us- 
por. K o r n e c k  1969:208). Istovremeno zbog svog geografskog polo­
žaja istraživane sastojine pokazuju veću termofilnost od ostalih. Zbog 
toga one su po svojemu sastavu nešto bliže sastojinama mediteranske 
zajednice Coronopo-Sclerochloetum durae ( =  Sclerochloetum durae) od 
ostalih. To se naročito vidi u pojavi vrste Rumex pulcher, koje nema 
u drugim sastojinama zajednice Sclerochloo-Polygonetum avicularis, a 
pojavljuje se u sastojinama zajednice Coronopo-Sclerochloetum durae 
iz mediteranskog područja. Unatoč tome naše sastojine ne mogu se pri­
ključiti zajednici Coronopo-Sclerochloetum durae. U njima, naime, ne­
dostaje skupina mediteranskih vrsta (Hordeum leporinum, Centaurea 
calcitrapa, Malva sylvestris, Capsella rubella, Plantago coronopus i đr.), 
koja je prisutna u sastojinama zajednice Coronopo-Sclerochloetum durae 
na području Sredozemlja. Obilnom nazočnošću vrste Verbena officinalis 
i prisutnošću vrste Anthemis cotula istraživane sastojine razlikuju se od 
ostalih evropskih sastojina zajednice Sclerochloo-Polygonetum avicu­
laris.
Na istraživanom području sjeveroistočne Hrvatske zajednica Scle- 
rochloo-Polygoneium avicularis naseljuje suha i sunčana staništa, koja 
su izložena intenzivnom gaženju (rubovi cesta i putova).
Dosadašnje poznavanje rasprostranjenosti zajednice Schlerochloo- 
Polygonetum avicularis u Hrvatskoj (si. 1) upućuje na njezinu vezanost 
za područje suphumidne klime. Obilježuju ga srednja godišnja tempe­
ratura zraka od 11 do 12° C, srednja godišnja količina oborina od 600— 
800 mm, te 4— 6 semiariđnih i aridnih mjeseci u toku vegetacijske se­
zone (IV—IX), po čemu se ono ubraja među najtoplije i najsuše dijelove 
kontinentalne Hrvatske. U biljnogeografskom pogledu to se područje 
podudara s pojasom vegetacije reda Quercetalia pubescentis, u grani­
cama prema I l i j a n i ć u  (1966 : 178, si. ld).
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